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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secata tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya merancang aplikasi pendaftaran akta kelahiran ini sendiri pada 
bagian tampilan visitor, sebagian tampilan admin lurah, admin camat, 
admin capil dan super admin. Capcha saya buat dengan bantuan internet 
dengan alamat ‘http://www.white-hat-web-design.co.uk/blog/php-captcha-
security-images/', dan buku yang berjudul ‘Pemrograman Web Database 
dengan PHP dan MySQL. Serta bantuan dan bimbingan dari teman saya 
untuk menyempurnakan aplikasi ini pada bagian login, edit data, verifikasi 
data, ubah password. 
2. Saya merancang aplikasi menggunakan Laptop dengan spesifikasi 
Processor INTEL CELERON 2. GHz, RAM 2 GB dan Hardisk 320 GB 
serta software Adobe Dreamweaver CS6, Adobe Photoshop CS3,  
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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya berhasil 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perancangan Aplikasi Pendaftaran Akta 
Kelahiran Berbasis Web”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada 
Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai 
kewajiban mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
 Penyusun telah berusaha menyelesaikan laporan skripsi ini dengan 
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Akta kelahiran merupakan bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas 
identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di 
depan hukum. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam undang-
undang pasal 5 No. 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak 
atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi pendaftaran akta 
kelahiran yang berbasis web sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dari 
manapun dan kapanpun dengan menggunakan koneksi internet. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi pendaftaran akta 
kelahiran berbasis web ini yaitu menggunakan metode System Development Life 
Cycle (SDLC) dimana pada proses pembuatan aplikasi ini dimulai dari tahapan 
perencanaan, analisa kebutuhan, perancangan design, pembangunan sistem, 
pengujian dan implementasi. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, HTML, dan Database MySQL. 
Hasil yang didapat dari aplikasi ini ialah pendaftaran akta kelahiran yang 
dapat dilakukan secara online dimana hasil dari pendaftaran dapat dilihat secara 
langsung setelah pendaftaran selesai dilakukan. Aplikasi ini membantu 
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